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NOTES SOBRE MARíA LITVAN 
ToniVidal 
María Litvan (Uruguai, 1974) va estudiar interpretació al CoHegi del Teatre de Barcelona i 
després es va desplac;:ar a Nova York on es lIicenci<l en cinema i teatre al Hunter College. Ha 
estat premiada amb el John Golden Award, el Walter Prichard Eaton Award, el John Gassner 
Award, el John Golden Incentive Award in Playwriting i el Presidential Award in Performing Arts 
El 1997 cofunda la companyia Vertiginosas (Islands) establerta entre Barcelona i Nova York, 
i amb la qual produeix curtmetratges com About That One Who Thought Wanted To Leave But 
Never Left; Julia vs Julia; Strip@ease i Unes, entre d'altres. 
Ha dirigit alguns muntatges de teatre estrenats a Barcelona i a Nova York. La seva última 
obra, Psyche, esta basada en el mite de Psyche i Eros i fou presentada al Context Studios el 
passat mes de marc;:o 
Com a actriu ha treballat per a les directores Barbara Bosch (Spring Awakening), Claudia 
Orenstein (The Bruegel Triptych, The Bald Soprano) i Ruth Juliet Wikler (The Circus ofVices & 
Virtues).Actualment, també treballa com a videoartista per a la companyia de dansa multimedia 
LiquidBody de Nova York. 
Toni Vidal: - Explica'ns com et vas iniciar en el món del teatre. 
María Litvan: - Vaig comenc;:ar afer teatre (interpretació) als Llu'lsos de Gracia en un curset 
d'estiu quan tenia onze o dotze anys, i de Ilavors enc;:a ja no he parat.Vaig fer cursets a I'escola 
El Timbal, a la Nancy Tuñón, a Área, etc., i a divuit anys vaig venir un any a estudiar teatre a I'HB 
Studio, i dansa a I'escola de Martha Graham a Nova York. En tornar a Barcelona, vaig ingressar en 
el programa del CoHegi del Teatre, on vaig estar-m'hi durant tres anys abans de tornar un altre 
cop a Nova York per fer la Ilicenciatura de teatre i de cinema al Hunter College. 
T.\I. - Vas estudiar interpretació, pero ara la compagines amb I'escriptura dramatica. Quan 
vas comen~ar a escriure i per que? 
M.L. - Cap al segon any d'estudis al CoHegi delTeatre em vaig interessar més per la direcció en 
detriment de la interpretació. Escric allo que vull dirigir. La meva mare és poeta, per la qual cosa 
mai no m'he considerat escriptora, pero el fet d'escriure ha estat I'eina per poder expressar el 
que és important per a mi. Aixo sí, sempre escric des de la posada en escena -tot i que no 
m'agrada detallar gaire la posada en escena en el text, sempre la tinc present a I'hora d'escriure; 
el moviment és molt important, per tant quasi em marca les paraules-. 
T.\I. - Parla'ns d'Obsesiones, el text que publiquem en aquest número de la revista. Quina en 
va ser la genesi? Que hi vols explicar? 
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M.L. - Obsesiones va mig néixer en un sopar. és gairebé una obra documental ... Jo vaig néixer a 
l'Uruguai, pero m'he criat a Barcelona i vaig fer els estudis primaris en una escola molt catalana. 
Tot i aixo, a casa vivia una altra cultura. I en molts altres aspectes, mai no m'he pogut identificar 
al cent per cent amb res, sempre he hagut de viure en un espai intern on no existeixen les ban-
deres: cap bandera no em representa. Crec que a Nova York ens acabem trobant tots els 
desarrelats del món, i aixo és el que hi dóna la magia a la ciutat.Amb aquesta obra volia reflectir 
aquesta part de la realitat de la ciutat una part molt important que sempre és deixada de banda 
en els diversos retrats que s'han fet de Nova York. A més a més, cada cop mes és una realitat 
generalitzada, vivim en un temps accelerat en que constantment ens hem de redefinir. Cada cop, 
la gent viatja més, les races es barregen més, les nacionalitats, les religions, les creences, i la 
manera de viure la sexualitat. Sembla que anem deixant enrere classificacions, i un es pensa que 
pel fet de viure en una ciutat exposada a la diversitat tot aixo ja ho tens superat i adquirit pero 
de sobte t'adones que no és així, que el nostre subconscient encara esta marcat i matxucat, de 
vegades, per idees de com creiem que són les coses en Iloc de realment deixar-Ies fluir i deixar-
les que siguin com realment són sense haver-Ies de tancar o fixar entre quatre definicions, i ja no 
de cara a la societat sinó de cara a nosaltres mateixos. 
TV - Tens altres textos escrits? Si és així, segueixen alguna tendencia o estil particular? 
M.L. - Sí, he escrit altres textos per a teatre i per a cinema. Diria que en tots ells hi ha sempre 
una recerca de I'essencia, d'allo que ens fa ser i d'allo que creiem que ens fa ser. i intentar 
entendre o descobrir quina es la diferencia entre I'un i I'altre. Sempre m'ha obsessionat la fron-
tera entre la realitat i la fantasia, entre el que és i el que imaginem que és, i descobrir on són 
realment els límits que separen un camp de I'altre, si és que aquests límits hi són. 
TV - En aquests moments estas instaHada als Estats Units. Com veus la realitat teatral cata-
lana, des del punt de vista d'una ¡ove dramaturga, comparada amb la situació que vius a Nova 
York? 
M.L. - Ja fa gairebé vuit anys que visc a Nova York i m'és una mica difícil parlar de la realitat 
teatral catalana actual, perque ja fa temps que no la visc de prop. Potser la diferencia amb els 
EUA és que a Catalunya encara depenem massa de la política, hi ha molt poc moviment o el 
moviment és molt lent. Fa massa anys que esta la mateixa gent a la cartellera, i crec que aixo és 
en part per com esta organitzada I'estructura teatral, tan íntimament lIigada amb la política. 
Nova York és mes freda en un sentit: és molt més gran i et sents més desprotegida, pero alhora 
esta tot muntat de manera que puguis tenir suport per moltes bandes diferents i aixo dóna més 
flexibilitat i moviment si més no en I'escena alternativa. És una ciutat dura i no tens cap altre 
remei que «buscar-te la vida», pero també et fa I'efecte que hi ha més possibilitats, que tot 
depen de tu. 
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